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Autor pi{e o nalazima apulske geometrijske keramike na podru~ju
srednje Dalmacije do zapadne Hercegovine. Obra|eni su nalazi sa
tvr|ave sv. Ana u [ibeniku, gradini Renje blizu [ibenika, iz Trogira,
na gradini Sv. Nofar blizu Trogira, na gradini Rat kod Lo`i{}a na
Bra~u, na gradini Gra~i{}e-Lompi} na Hvaru, iz Hvara, iz jedne
pe}ine blizu Komi`e, iz pe}ine Ra~a na Lastovu, sa gradine Nakovana
na Pelje{cu, iz Orebi}a, te sa gradine Batingrad blizu Posu{ja. Autor
daje precizniju dataciju ovih nalaza.
Nalazi apulske geometrijske keramike na na{oj jadranskoj obali zacijelo
su jedna od najzanimljivijih komponenata kulture ‘eljeznog doba ovih prostora.
O tome je prili~no pisano, osobito o zna~ajnim nalazima ove keramike u Histriji
i Liburniji, dok su u srednjoj Dalmaciji ti nalazi donedavno bili gotovo
nepoznati.1 Svojedobno sam bio objavio nalaze iz Hvara i s poluotoka
Pelje{ca, a sada sam u prilici iznijeti nove zanimljive nalaze o kojima se mo‘e
ne{to vi{e re}i i koji cjelovitije upotpunjuju ovu temu, pa }emo ih ponajprije
pogledati po nalazi{tima.2
1 BATOVI] 1972; BATOVI] 1976; DE JULIIS 1977, GLOGOVI] 1979;
MIHOVILI] 1987.
2 PETRI] 1980. Ovaj je tekst, Nalazi apulske geometrijske keramike u srednjoj
Dalmaciji, pro{ireni, opse‘niji i nadopunjeni tekst s preciznijim datacijama, rada
Finds of Apulian geometric Pottery in central Dalmatia, Taras, XIII,1-2, Taranto
1993, 217-221 + 6 tabli, kojega je to bila prva verzija i tako, iz ne znam kojih
razloga, objavljena, bez preciznijih datacija, koje se evo u ovom ~lanku sada donose.
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1. Na tvr|avi Sv. Ana, neko} Sv. Mihovil, u [ibeniku dugogodi{nja
arheolo{ka istra‘ivanja pokazala su, s brojnim pretpovijesnim kerami~kim
nalazima, da je na tom polo‘aju opstojala pretpovijesna gradina koja je ujedno i
urbani za~etak grada [ibenika.3 Me|u ‘eljeznodobnom keramikom na|en je i
ulomak apulske geometrijske keramike koji predstavlja dio oboda i vrâta s bojenim
ornamentom, vjerojatno japigijske ole (T. III,1).4 Datiranjem ove keramike u drugu
polovicu 9. stolje}a pr. Kr., ujedno se datira, prema zasad raspolo‘ivim arheolo{kim
podacima, i po~etak pretpovijesnoga gradinskog naselja [ibenika.
2. Na gradini Renje kod Vrpolja blizu [ibenika tako|er je bio na|en dio
oboda i vrata vjerojatno isto tako japigijske ole.5
3. Nedavno smo, zahvaljuju}i nalazima s dugogodi{njih za{titnih
arheolo{kih istra‘ivanja, bili u mogu}nosti srediti, obraditi i obrazlo‘iti
pretpovijesne nalaze u Trogiru i tako u osnovi prikazati pretpovijest grada
Trogira, kojega urbane za~etke za sada mo‘emo promatrati od po~etka
eneolitika.6 Me|u pretpovijesnom keramikom na|ena su i tri fragmenta apulske
geometrijske keramike (T. IV).7
Prvi je fragment gornjeg dijela trbuha posude crvenkaste boje, ra|ene
ru~no, a ne na lon~arskom kolu, {to je dakle svojstveno ranoj, japigijskoj
keramici (T. IV,1). Ornament je bio izveden tamnosme|om bojom, a sastoji
se od niza meandara odijeljenih okomitom i vodoravnom bojenom vrpcom
na koju se usporedno nadovezuje motiv valovnice.
Drugi fragment pripada peucetskoj keramici, a dio je oboda i vrata posude
sivkastozelenkaste boje (T. IV,2). S vanjske strane vrata linija je tamnosme|e
do crne boje, a s unutarnje strane oboda niz je lati~astog ornamenta na koji se
nadovezuje bojena vrpca do dijela vrata.
Tre}i fragment predstavlja dio oboda i vrata vjerojatno daunske ole (T. IV,3).
Keramika je tipi~no daunske kvalitete, crvenkaste boje, a ukrasni motiv je s
unutarnje strane oboda i s vanjske strane vrata izveden tamnom, crnom bojom.
4. Nedaleko od Trogira, na bre‘uljku Veliki Bija~ - Sv. Nofar, nalazila se
pretpovijesna gradina gdje su na|eni i ulomci apulske geometrijske keramike,
uglavnom daunske.8
3 GUNJA^A 1976, 38, T. I-II.
4 GUNJA^A 1976, 38, T. II,7.
5 GUNJA^A 1976, 38, T. VIII,12.
6 PETRI] 1993.
7 PETRI] 1993, T. CI.
8 ^A^E 1992, 35; ^A^E 1992, 35-36, spominje i gradinu Luko u Su}urcu na kojoj
je tako|er na|eno “ulomaka finih posuda sa slikanim geometrijskim ukrasom koje
su se od 8. do 5. st. uvozile na na{u obalu iz ju`noitalske Apulije”. Uvid u ovu
keramiku iz V. Bija~a koja se nalazi u Arheolo{kom muzeju u Splitu zahvaljujem B.
Kiriginu.
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5. Na gradini Rat kod sela Lo‘i{}a na otoku Bra~u bio je na|en i frag-
ment apulske geometrijske keramike.9
6. Na gradini Gra~i{}e-Lompi} na otoku Hvaru, koja se nalazi na ulazu
u zaljev Farosa, bilo je na|eno nekoliko fragmenata apulske geometrijske
keramike, uglavnom daunske.10
7. U gradu Hvaru je otprije poznat fragment koji sam svojedobno bio
objavio (T. III,2).11 Ulomak predstavlja dio vjerojatno srednjeg dijela japigijske,
odnosno protodaunske ole, povr{ine svijetlog okera, dok je ornament izveden
~istom tamnome|om bojom. Ornament ~ini motiv cik-cak linije obrubljene
dvjema usporednim prugama. Usporedno s ornamentom, 1,5 cm vi{e, ide
vodoravni niz bojenih to~kica. Fragment je bio na|en pri tumulu tvr|ave u
Hvaru, tj. mjestu pretpovijesne gradine.12
Nedavni je nalaz osam fragmenata apulske geometrijske keramike u gradu
Hvaru osobito vrijedan.13 Povr{ina keramike je zelenkasto‘u}kaste boje, a
ornament je izveden tamnosme|om do crnom bojom. Oblici i ornamentika
sedam fragmenata omogu}ili su nam rekonstrukciju ove japigijske ole,
izvanrednog primjerka ove keramike, dok je osmi neornamentirani ulomak
pripadao nekom njezinom dijelu (T. I-II). Ola je bila na|ena u prostoru
dana{njeg grada, Grode, bli‘e obali, vjerojatno u urbaniziranoj strukturi
‘eljeznodobnog naselja pretpovijesnog Hvara.
8. U pe}ini kod Komi‘e na otoku Visu bio je na|en fragment apulske
geometrijske keramike.14
9. U poznatom pretpovijesnom nalazi{tu pe}ini Ra~a na otoku Lastovu
prona|en je i fragment dijela posude, vjerojatno daunske ili peucetske keramike.15
10. Fragment dijela oboda i vrata daunskog vr~a s gradine Nakovana na
poluotoku Pelje{cu ve} sam objavio.16 Fragmenti keramike iz Orebi}a gotovo
su istovjetni fragmentima s nalazi{ta Colle del Telegrafo u Pescari.17
9 PETRI] 1993, 218; [. BATOVI], Dalmatska kultura ‘eljeznog doba, Radovi FFZ,
25, 1986, 18.
10 NIKOLANCI 1989, a,38; Nedavno sam konstatirao nalaz fragmenta ove keramike
i u Farosu, N. PETRI], Pretpovijest Farosa. U tisku.
11 PETRI] 1980, 198-199, T. I,2.
12 PETRI] 1980, 198, T. II,1.
13 PETRI] 1993, 218, T. XCVII-XCIX.
14 Katalog ISSA, Ljubljana 1986, 19.
15 Fragment potje~e s amaterskih istra‘ivanja jednog Lastovca. Uvid u ovu keramiku
zahvaljujem V. Kova~i}.
16 PETRI] 1980, 199-200, T.I,1. Fragment se mo‘e datirati okvirno u 6.-5. st.
17 G. MORI, C. TOZZI, Resti di un insediamento piceno al Colle del Telegrafo a
Pescara. Atti della società toscana di Scienze Naturali, 77, 1970, Fig. 4,4; I. FISKOVI],
Pelje{ac u protopovijesti i antici, Pelje{ki zbornik, 1, 1976, 45.
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11. Na gradini Batingrad kod Posu{ja na|eni su fragmenti apulske
geometrijske keramike koja je i objavljena, ali bez preciznijih podataka.18
Bio bi to koncizni pregled nalaza i nalazi{ta ove keramike u srednjoj
Dalmaciji. Vjerujem da su nam ovi primjeri posebno zna~ajni iz topografskih
i kulturolo{kih razloga, a osobito stoga {to neke od ovih primjeraka mo‘emo
i vrlo precizno datirati.
Hvarska rekonstruirana ola vjerojatno je jedan od najljep{ih primjeraka
japigijske keramike uop}e (T. I-II). Po karakteristi~nom obliku i volumenu, a
osobito po karakteristikama i dekorativnoj sintaksi tipi~noj za ovu keramiku,
pripada razdoblju i stilu Geometrico Iapigio Antico, i datira se u drugu polovicu
9. stolje}a pr. Kr.19
Fragment s tvr|ave Sv. Ane u [ibeniku (T. III,1) po obliku i ornamentici
pripada tako|er jednoj sli~noj japigijskoj oli kao {to je hvarska, pa se i {ibenski
primjerak mo‘e datirati u drugu polovicu 9. stolje}a pr. Kr.
Hvarski fragment (T. III,2) koji smo ve} prije bili objavili mo‘e se sada i
preciznije datirati. Naime, on pripada jednoj oli stila Geometrico Protodaunio
i mo‘e se datirati prema analogijama u prva desetlje}a 8. stolje}a pr. Kr.20
Po kakvo}i keramike, ornamentu i ru~noj izradbi trogirski primjerak (T.
IV,1) pripada stilu Geometrico Iapigio i mo‘e se datirati u drugu polovicu 8.
stolje}a pr. Kr., tj. pripada stilu Geometrico Iapigio Tardo.21
Na ostalim nalazi{tima uglavnom je na|ena daunska keramika, me|u
kojom se ne{to vi{e mo‘e re}i o trogirskom primjerku (T. IV,3). Po obliku i
ornamentu ulomak pripada vjerojatno daunskoj oli s kraja Daunio I, to~nije
koncu prve polovice 6. stolje}a pr. Kr., premda je na~in ukra{avanja na obodu
karakteristi~an za ovu keramiku s po~etka Daunio II.22
Fragment peucetske keramike iz Trogira (T. IV,2) prema analogijama
datiramo u prvu polovicu 6. stolje}a pr. Kr.23 Ovaj je primjerak zanimljiv i
stoga {to su nalazi peucetske keramike u Dalmaciji za sada rijetkost.
Osim {to su ove datacije apulske geometrijske keramike na hrvatskoj
obali Jadrana same po sebi zna~ajni arheolo{ki indikatori za razmatranja
18 ORE^ 1978, T. 16, 1-5.
19 YNTEMA 1982, T. 35-36, za oblik; YNTEMA 1990, fig. 17,6, 18-19, za dekoraciju.
Tako|er A. M. RADMILLI, Picola guida della preistoria italiana, Firenze 1962, T.
35, 13.
20 DE JULIIS 1977 a, T. LVI; R. PERONI, Archeologia della Puglia preistorica, Roma
1967, Fig. 27,10.
21 LO FORTO 1963, 344-345, fig. 56,7; LO FORTO 1964, fig. 33,3; DE JULIIS
1977 a, 23-32.
22 DE JULIIS 1977 a, 33-35, 38, T. 2, 20; T. 58,3; T. 70-73; T. 82-84.
23 DE LA GENIÈRE 1968, 130, Pl. 50, 13; 278, Pl. 11,3; FABBRICOTTI 1976, 353,
fig. 24.
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‘eljeznodobne kulture na{e obale, one ujedno ukazuju i na vrlo rano
komuniciranje apulskih i dalmatinskih prostora. Uostalom, to su va‘ni podaci
i za budu}e komplementarno prou~avanje nijansi ‘eljeznog doba u Dalmaciji.
Isto tako napominjem da je u dosada{njim prikazima apulske geometrijske
keramike na hrvatskoj obali datiranje bilo prili~no uop}eno, na, primjerice
“od 8. - 5. stolje}a.”, dok nam upravo izneseni primjeri pokazuju kako se to
mo‘e mnogo bolje percipirati.24
Iz iznesenih arheolo{kih podataka proizlazi nekoliko zanimljivih
konstatacija. Uz dosada{nje nalaze apulske geometrijske keramike na hrvatskoj
jadranskoj obali, ovim nalazima iz srednje Dalmacije dobro je ispunjena karta
njezine rasprostranjenosti, {to naravno omogu}uje vi{ezna~ajnija prou~avanja
u kontekstu kulture ‘eljeznog doba na Jadranu.25 Osobito se upotpunjuje karta
difuzije daunske keramike.26 Osobno mislim da su najzanimljiviji nalazi
japigijske keramike iz 9. i 8. stolje}a pr. Kr., koji do sada nisu bili ovako precizno
datirani i definirani. Nalazi su uglavnom u maritimnim i primorskim punktovima
i naseljima. Zna~ajni nalazi ove keramike u Hvaru, Trogiru, [ibeniku, Zadru,
Ninu, Osoru, Nezakciju i Picugima, ukazuju, uz svoje kulturolo{ke osobitosti,
i na vrlo frekventnu pomorsku komunikaciju du‘ jadranske obale Hrvatske u
razdoblju 9. i 8. stolje}a pr. Kr. U ovim primjerima, tako|er se o~ituje da su
navedeni toposi ve} u to vrijeme ranog ‘eljeznog doba izrazita i definirana
urbana, kulturna i navigacijska sredi{ta na Jadranu.
Ovi arheolo{ki elementi, uz ve} poznate, pridonose i boljem poznavanju
povijesnih doga|aja 8. stolje}a pr. Kr. na Jadranu, s posebnim obzirom na
Liburne i na mitsku i realnu li~nost Jonija.27
Ovdje ove momente samo sa‘eto spominjem, ~emu }e, vjerujem, u
daljnjem radu na ovoj tematici trebati posvetiti posebnu i odgovaraju}u
pozornost. Nadam se da je u tom smislu i ovaj kratki ~lanak inspirativan i
zadovoljavaju}i prinos.28
24 Ovdje ponajprije mislim na vrstan kerami~ki primjerak iz Nezakcija, GLOGOVI]
1979, T. I,1; MIHOVILI] 1995, T. 4,2. Usporedi, DE JULIIS 1977, 350-357.
25 BATOVI] 1976, 45-46.
26 DE JULIIS 1977 a, Carta C.
27 KATI^I] 1995, 161-181; NIKOLANCI 1989, 13-34.
28 Zahvaljujem prijatelju Ettoreu de Juliisu s kojim sam se konzultirao kod analiziranja
ove keramike.
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FINDS OF APULIAN GEOMETRIC POTTERY IN CENTRAL DALMATIA
( S u m m a r y )
The discovery of Apulian geometric pottery on the eastern Adriatic coast
undobutedly represents one of the most interesting characteristics of the Iron Age
period culture in these regions. A fair amount has already been written on this subject,
particularly about significant finds in Histria and Liburnia, while such finds were
almost unknown from central Dalmatia. Finds from Hvar and the Pelje{ac peninsula
were at one point published by the author, and its is now possible to cite and discuss
new finds, which shall be presented by site.
1. A fragment of a rim and neck, probably from an Iapygian olla, was discovered
at the fortress of St. Anne in [ibenik (the site of a former hillfort).
2. A section of the rim and neck of a probable Iapygian olla, was similarly found at
the Renja hillfort near Vrpolje.
3. Three fragments of Apulian geometric pottery were discovered in the area of
the city of Trogir (Tragurion). One fragment was the upper section of the body of a
reddish fired vessel, manufactured by hand (not wheel-made), which is characteristic
of the earliest Iapygian pottery. The dark brown decoration consisted of rows of me-
anders separated by perpendicular and horizontal painted bands which were extended
by parallel wavy line elements. The second fragment was of Peucetian ware, a section
of the rim and neck of a gray-green vessel. On the exterior surface of the neck three
was a dark brown to black line, and on the interior surface of the rim there was a series
of webbed decorations to which a painted band on the neck section was attached. The
third fragment was a section of the rim and neck of a probable Daunian olla. The
pottery is of typical Daunian quality, fired red, with decorative motifs on the interior
side of the rim and exterior surface of the neck painted in a dark or black colour.
4. A fragment of Daunian pottery was discovered at the hillfort next to the church
of St. Onuphrius on the hill called Veliki Bija~ near Trogir.
5. A fragment of Apulian geometric pottery was found at the hillfort Rat near the
village of Lo‘i{}a on the island of Bra~.
6. A fragment of Daunian pottery was discovered at the hillfort Gra~i{}e (Lompi}),
located at the entrance to the bay of Pharos on the island of Hvar.
7. The fragment from the city of Hvar previously published by the author is well
known. The recent discovery of another eight fragments is particularly important.
The fabric of the pottery was a yellow-green, and the decoration consisted of designs
in dark brown/black. The forms and ornamentation on seven of the fragments enabled
the reconstruction of this Iapygian olla, while the eights undecorated fragment also
came from some part of this vessel. The fragments described previously had been
found in the vicinity of a tumulus below the Venetian fortress (which is located on the
site of the hillfort), while the olla was found in the area of the current town, which had
probably been within the urbanized structure of the Iron Age settlement of Hvar.
8. A fragments of Apulian geometric pottery ws found in a cave near Komi‘a on
the island of Vis.
9. A fragments of a section of a vessel, probably either Daunian or Peucetian, was
found in the Ra~a cave (a previously known prehistoric site) on the island of Lastovo.
10. A fragment of the rim and neck of a Daunian jug from the Nakovana hillfort
on the Pelje{ac peninsula has already been published by the author. Fragments of
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pottery from Orebi} are almost identical to fragments from the site of Colle del Telegrafo
in Pescara.
11. A fragment of Apulian geometric pottery found at the hillfort of Batingrad
near Posu{je has been published, but precise data is lacking.
The reconstructed olla from Hvar (T. 1-11) certainly represents one of the finest
examples of Iapygian pottery. According to its size, height (40 cm), form and charac-
teristic decorative syntax, typical for this type of pottery, it may be dated to the second
half of the 9th century. The fragments from [ibenik probably belonged to a similar
olla, hence it may be similarly assigned. The previously published example from Hvar
(T. III,2) can now be dated with more precision to the first decades of the 8th century.
The example from Trogir (T. IV,1) according to analogies may be dated to the second
half of the 8th century BC.
The material found at the other sites mainy consisted of Daunian pottery and the
Trogir example may be discussed in somewhat more detail. In terms of form and
decoration the fragments probably belonged to a Daunian olla from the end of Daunio
I phase, more exactly the end of the first half of the 6th century BC, although the
decorative elements on the rim are characteristc for such pottery at the beginning of
Daunio II. The fragments of Peucetian pottery from Trogir (T. IV,2) is dated to the first
half of the 6th century BC according to analogous material. This example is particu-
larly interesting as finds of Peucetian pottery are rare in Dalmatia.
Several interesting facts follow the archaeological data offered here. The Apulian
geometric pottery found to date on the Adriatic coast, together with these finds from
central Dalmatia, have supplemented knowledge of its distribution, which naturally
enables further perceptual advances in the context of the Iron Age culture in the
Adriatic region. The finds are mostly from maritime and coastal points and settle-
ments. The map of diffusion of Daunian pottery has in particular been filled, but the
most interesting finds are those of Iapygian pottery of the 9th and 8th century BC.
Significant discoveries of this pottery at Hvar, Trogir, [ibenik, Zadar, Nin, Osor,
Nesactium and Picugi indicate, in addtion to its cultural characteristics, a significant
maritime route along the eastern Adriatic coast in the period of the 9.-8th century BC.
These archaeological elements, in addition to those facts already known, also contrib-
ute to the further knowledge of historical events in the 8th century BC, ie. in relation
to the Liburnii and Ionius. This is mentioned merely in passing here, and particular
(and deserved) attention should be paid to this theme in further research. It is hoped
that this brief and condensed article will have an isnpirational and satisfactory effect
in this sense.
Prijevod: Barbara Smith-Demo
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Karta 1. Nalazi{ta apulske geometrijske keramike u srednjoj Dalmaciji:
Map 1. Finds of Apulian geometric pottery in Central Dalmatia; the sites:
1. [ibenik, Sv. Ana; 2. Renje, Vrpolje; 3. Trogir; 4. Sv. Nofar - Veliki Bija~ kod
Trogira; 5. Rat, Lo‘i{}e, Bra~; 6. Gra~i{}e, Hvar; 7. Hvar; 8. Komi‘a, Vis; 9. Ra~a,
Lastovo; 10. Nakovana, Pelje{ac; 11. Batingrad, Posu{je.
JADRANSKO MORE
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T. I. Hvar. Rekonstruirana japigijska ola, “Geometrico Iapigio Antico”,
druga pol. 9. st. pr. Kr.
Fig. I. Hvar. The reconstruction of a Japygian olla, “Geometrico Iapigio Antico”,
second half of the 9th century B.C.
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T. II. Hvar. Rekonstruirana japigijska ola, “Geometrico Iapigio Antico”,
druga pol. 9. st. pr. Kr.
Fig. II. Hvar. The reconstruction of a Japygian olla, “Geometrico Iapigio Antico”,
second half of the 9th century B.C.
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T. III. 1. [ibenik. Fragment japigijske ole, “Geometrico Iapigio Antico”, druga pol. 9.
st. pr. Kr.. 2. Hvar, “Geometrico Protodaunio”, prva desetlje}a 8. st. pr. Kr.
Fig. III. 1. [ibenik, Fragment of Japygian olla, “Geometrico Iapigio Antico”, second
half of the 9th century B.C. 2. Hvar, “Geometrico Protodaunio”, first decades of the
8th century B.C.
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T. IV. Trogir. 1. Geometrico Iapigio Tardo, druga pol. 8. st. pr. Kr. 2. Peucetska
keramika, prva pol. 6. st. pr. Kr. 3. Daunio I, polovica 6. st. pr. Kr.
Fig. IV. Trogir. 1. Geometrico Iapigio Tardo, second half of the 8th century B.C.
2. Peucetian pottery, first half of the 6th century B.C. 3. Daunio I, mid. 6th  century B.C.
